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1) 顔面牌脱痘｝ 1治験例 漏大正F-11外科 矢野 四郎





2 日前ヨリ該告~ユ小!J_ ）＼＿／ 設赤，腕脹ヲ来的 後血性透明jナル液ヲ減スル水泡ヲ生ジ次デ中心部い黒色＝襲警
ジJli) 問ノ硬宇，，，.モ精力日セリ。 Jr;J 時二元~［［下部ニ肺脹ヲ来シ主主病以来：l7.5°C ／熱後ヲ訴 7a 最近｝；~l!fユ接近セ
Jレコトナシト。
現在f，［~：一般！伏態ノ、H:!<J- ニシテ胸腹部ニ著書華ナシ。
局f!i々 見：左口f!JョリfliカーがJ2 tlli指／部＝約示街頭大／岡似扶ノ隆起物アリテ lj•心ハ ~r'i問シ紫色j廿械ナル
潰湯飲 7＇己シ ｝／；］溢部ノ、血性透明攻fl’l色／71＜抱ヲ以テ1/i:朕ニl制7 レλ41[;';1；及ピ左官l下f甘い、欄f良性二i'f:IJif＼欺ヲ呈
シ，左￥！［下腺21r•1 ヲ閥ル0 f~ 血球7,300。






追加 1 （松井教授） 患者： i治大解剖事致宝／小使， i的人。布中指音声2指節ノ手1'fi＞，悌旭川－＇.：！ 1°c,ilJ; 
E.11京阪ヲ説l~J ス 0 fil傷ヨリ例1股痘蘭ヲ説明］：.－－， flツ血液中ヨリモ商ヲ説明jス。 I迦間後死亡ス。
追加 2 （新京 古手IJM；二），患者一： 2 歳ノ小児。顔面後赤蝦ク浮脈J伏ニシテ『l’心ハ撲低II~ ニンテ惨Ill物多
:l1；：，世豊混39°C，創傷ヨリノ媛液性j参Hi液ljJヨリ f!J,l股1(1宥ヲ誇別ス， j（（チユ血病注射，局所ニハL9 ／、ノー ルー
総司i, 1 fl吋ノ注射後翌日ノ、般i昆，；7.i'i°C，第：n1ノ、＇Iι熱，注射後2HJlハ{ilfl;}ヨリノフ策波t'I:湯川波ヨリ南ヲ2制l
セズ。 1迦間後治癒ス。














3) 馬鼻痘｝4例 潟大’l'Jl外科森 健一，矢野’ 四郎，＆f川青Ei桁
最近余毒事ノ、 ）！.~鼻ru:念性1古＝：！190，慢性指；1似0 －＝－遭遇セルヲ以テ，其所見大要ヲ ttH寺ス。












8）音IJ検所見： 2例何レモ全身感染f象者明ユシテ刷i般協，体染牌， nm軍大等ヲ説明セ リ。
9）組織準的所見．皮膚及ピ筋肉内ニ比ラレタル股場部，或ノ、時（.i;紋炎部い、何レモ念性期ノf芳謂鼻痘結節，、
鼻痘性般協，虫督協織炎／｛象ヲ示セリ。 11:~ チ＃Mit性結節＝於デノ、要望』l生多核白血球ヲヰ トュイ革カニ大車線制胞，
持率巴球ノ1受i/l'.Jアルノミニシテ惨出性炎症／像ヲ示ス。店長修部，蜂綴織炎部ニテハ渉Il細胞ノ！廃性者シク Unna
/)iJj・部 Chromatinkugel或ハ Chromatotexis・等多数見ラレタリ。
10）細菌撃的検査：前記：：例ノ股汁 •'t•, 2死亡例／流血＂＂，第 2第4定例ノE客淡・rt’ヨリ各々品位菌ヲ透明セ
H。と三土陰性／小fr!菌エシテ分離1；＼•初二於ケル後育不良， L コロユーら、小li'11形， t守微背色，粘凋，光t'事ア
Hテ表商品斑紋ヲ，i;'.！，ムルヲ特有ト AO
追加（大連森川義金）， 6歳ノ小児（九州1臨床的診断ノ、ιヂ 7テリー』。足ユ大ナル潰蕩アリ，解剖後
J 病理標本ユヨリ馬鼻痕ヲ諮明ス。 省主註，，’ユ能性ノ l場鼻症患者アリ。 ！Ji.米ノ、農家＝シテ M~ ヲ飼養ス。
4) 投球＝因JI-上鷹骨々折｝1例 妹家屯欝院 木 村 隆
24歳11高銭前上員。昭和11年8月9fj捕手ト シテ軟式野球／試合ユ向場，試合開k台後間モ無クー盤／ Lランナ
J ガニ盤ユ終盤セントセシ際ニ盤ユ｜句ツテ投球セシ所平iJ:H~i-l1'~ ニ Lポキン寸トイ 7 i:\＇ ~P手 7掠Jftスルト何時ユ
劇痛並＝該股／機能股落ヲ来セリ， Lポール～、綬ク狐ヲミ！（イテー挽卜二地トノ問ユ務下ス。しベンチ1ニ助ケ
ラレテ楽担~ i/際明カニ白l:JI！事ノ巾央ヨリ少シク下部ニ於テ Krepitation並ユ!N:常塁E勤ヲ説明セリ。本伊a=-
於テソ／~往症二言札‘合ノ I弱約 1 ヶ月間右手巾指ノ負傷ノ :tt通院治療ヲ受ケ従ツテイiI：肢／使用ハ大イニ制限
サレテ屠リ試合／前H2 I＇！閑極 f練習ヲ行ヒシノミ，布上肢ニ多少ノ疹痛ヲ白促シ肘タルモ押シテ出場セシ





,, ）~ コトノ、明ラカ戸アルガ，演者ノ、東＝此ノ第 4機特ナルモ f ガ最モ根本的＝シテ且．ツ最モ重大性ヲ有スル
796 日本外科費繭第 14巻第 3 銃
モノヂハナカラウカト考フルモノナリ。






イ也ユ何等／午、子極療法（cサルヴアルサン寸，」アタリジン1誘導餓／注射血清， Lワクチ y t，賛白鎧療法等）ヲ行
ハザリシニモ拘ラスf，克ク良好ナル結果ヲ資的病i包部ノ、完全ニ吸牧セラレ全治セルヲ絞験セリ O " Pピオ






追加 （奉天 澄川龍I祐）， 28歳ノ満人，昭和10年12月膝関節部ノ蜂寓織炎ニテ強温 39°C内外，昭和1年
3月肝臓著シク腫大事〆全身扶態1'良，穿刺二ヨリ肝臓ヨ P波以-t:）！，.股ヲ得タリ。此ノ際肋膜ヲ穿沼セ H。肝
臓股蕩ノ診断ノモトニ手術。術後ノ経過順調ナリシニ， 5月末頃悪臭アル1容疾ヲ多量時間シ高熱アリ。レ線











＝報告セント λ 。患者ハ21歳ノ努働者ニテ 2議／ Lトラック1／問ニ挟マレ右季肋部ヲ強打サレ昏倒セルヲ約
10時間ヲ経テ本外科ニ搬入セラル。患者ノ、ャ、 Lショック1/:I[走態ユアリ，意識儲ニ不鮮明，皮膚及ピ可視粘
膜ハ蒼I’I ，脈:t;!J~~小毎分 120f立，腹部ハャ、緊張シ土腹部巾央ユ座席ア H，吐物尿使中ニ血液ヲ認メス’， f豊温
36°C。肝臓破裂ユヨル内出血ノ診断／下＝先芝生理的食盤水400cc7肘・静脈ヨリ注入内局所麻酔ユテ上腹
部中央及ピ右肋骨弓＝治7角扶切開ヲ施シ腹隆二入レパ血液充満セリ。 tベツ〈ルマュテ掬ヒ又Lガーゼ1ュテ
















8) 土線照射＝ヨJS.肉腫J1治験例（原稿未着） 大連皆院外科 渡法 恒彦
迄加 1 （新京 吉利猛二），比較的と線ノ数果少シト稀サルル上持骨ノ繊維肉腫エ劃シ，ヱ線療法ユヨリ
著明ナル殺果ヲ符タリ。然レドモ 2年後腹部ニ特移筒ヲ形成セリ。
追加 2 （室長天大内正太郎），淋巴肉腫，左肢銘ニ約小児頭大ノ脆癒アリ，境界鮮明ナルモ見］閣トノ癒着
著明ナリ。表面愛赤シ，血智披張ス。 4同ノレ線療法ニヨリ 3週間後ノ退院時ニハ腹痛ノ、桃賀大トナ H其ノ
後2ヶ月二ノ、極癌ヲ鰯知セズ。韓移モ詮明セズ。














10) 重症火傷例＝就4テ 新京密院外科 鴨 田 1E 治
火傷ハ寄人ノ日常屡キ遭遇ス）J.,Ji.Trユシテ，英ノ！像後手司j定＝設リテノ、火傷程度ヨリモ範悶ユ関係シ慢表面／
3分ノl以上ナルトキノ、危険ユシテ2分ノ1以上ナルトキノ、死／韓皇帝ヲトルトセラル。
第1例； 23歳，満人男， Lラン 7・1ユ石油注入中里占火シ額商，上肢，躯幹，下肢等＝－67%ノ範悶ユ第2度火
傷ヲ受ケタリ。









尿量：火傷後早期＝異常減量ヲ来シ 250ー 700ccmヲ示セ九爾後念激＝格設シ第4週頃ヨリ 2000ccm ト
ナレ P。
8例共二第2週主主毎日600ー 1300ccmノ生理的食堕＊，」三竺レ氏液注入ヲ績行セリ9
7!¥8 日本外科費函第 14 巻第 3 裁
糞便： 3例Jl:.＝.早期］＝ノ、著明／秘結ヲ認メタ P。






























14) 丹毒J治療方針 （原稿未活） 大連欝院外科松本 彰，荒木松寅
15) 廻腸蜂嵩織炎J2例 揃大平，，，外科澄川龍耐， 11~ 島俊郎
1) 27歳，日本人リJ子，廻1・1;1；ノ疹柿ヲ主訴トハ昭和11年月 H27FJ来院， t品、様突起炎ノ診断ノ下＝－I対腹
セルニ，廻腸／下部盲腸ヨリ約出lcm／部＝蜂寓織炎性聖書化ヲ認、メタリ。該l助管ノ切除， fHIJ々 l吻合ヲ胞シ術
後34日ニシテ全治退院セリ。
2) 30銭，日本人男子， l：服部及ピ廻i・1郎／疹術ヲ訴〈，昭和ll>F6 月 1 日来院， f1~i前払様突起炎／疑ヒ
ニテ手術セルユ，議桜突起＝錘化ナク，官l湯ヨリ約30cm／部＝峰協級炎様鎚化ヲ訟メタリ。催愚前I）場管ノ切
除白・！腸廻！｝刷々 吻合ヲ行ヒ，30fu後ニ全治退院セリ。上述ノ2例ノ、Jl：ニ鼠稼突起ユノ、著書普ナク唯廻）陽下部ユ来
母性 合 71)!) 
レル念性:JI；特典性炎Fぷユシテ蜂筒織炎／像ヲ暴セノレモノナリ。 l揚符的協織炎ノF室生。；＇：［；1‘7ユ就テノ、 Hellstrom




（~j シテ此／侵入門戸トシテ鞭此暁~~；／腸内寄生~，付·J；，魚骨等 l ~·－i物，外f$J等＝ヨル布＇i映損傷部次
ピ狩 l揚i責務，紡絞判； i賞揚， Lチプス＇ff.ii武蕩善事ノ、重要ナル割合ヲ演ジ， Xli＇液ノ殴医師竜少：＆.. ピ j助ノ免疫i~U旦等
7~界ルモノアリ。余等／ 2仰j ニテノ、初)Ji央損傷，占1物－~r ノ、泌メザリシモ，第21~tl ニ於テノ、術後多数／ ；搬~卵ヲ讃
l~J セリ。 j起炎蘭ニ就テハ連銀株球菌q，施術；lk球蘭，大1陽商， Proteus 荷主事穆ゲラル。余~；ノ；組織標本ニ於テ
ノ、病原南ヲ検問シnザリシモ，手干稀納胞『，，特二 L＂＇－オヂン 1 憎まf細胞／多数｛！：セルハ注目スベキ所見ナリト
A。ソハ鞭識ノ際 Lエオヂン＇ p制f細胞／多数渉開セル報告アリ。余守＇ l 第2f~Jj ニ多数ノ縦議事130＇説明iセル事
1寄ヨリ，~ハ1ffi!J！世ニ原同セルモノナルヤモ知ルベカラズ。







16) L.マ Ji.~·熱J 2例 f前大卒1外科 森 f住
1設近吉之古事I'問Ff\ ：午場ニ於テ南fq:f'11 二流~iift行シ，其本掛ガネ流産蘭ニ｜刈ルモノナルコト切j トセラレ 9 リ。
Lマル i;z•熱ノ、下流産蘭ノ人鰐感染ニ｜主l pレモノナルカ：？；？外科教室ニ於テ林阿部-r.場技術員及ピ其家族／本
約ニ催忠セルモノ 7観察ス JL ヲ得タレバ之ヲ報告ス。
第I19a;26設， il本人獣略。昭和JlO＇－ド3月末ヨリ387.'J至：］！）度ノ弛張熱ヲ来シ， 4月末ヨリ会身諸関節ユ L ロ
イマチス1様街1i'lアリ。純々ノ薬物療法・毛何等放果ナク， k店長一江主一退ニシテJI年々熱溌ヲJi_復シ食息不振，
I証痩ス。他~的＝ノ、第 2 肺動脈庁／充溢ト悶mlJ肘部淋巴J!ll'＜ノ腫大ヲ鰯知的 J'J 血球’I• ユ淋巴球ノ稽古II ヲ諸砂l
セリ。流産商ニ針スル凝集反J!Eノ、血病10,000f；沓材料ニテ陽性。有Ii悌結合｝；（.lit：ノ、血筒抜o.oo：：ニテ陽性ナリキ。




設明セリ。有『b量戸f爾ニl'J スル 4疑集反E信ノ、血f市稀平平6401音ニテ~~；性，事｜｝締結合反81!υ、血清謡－ 0.15 ＝－ テ陽性ナリ
キ。感染料路ハ不切jナルモ第 l19lJ ノ、学ヨリ，第2f~Jj ノ、第lj；，：例ヨリ感染セリト挑定ス。血病反臨ニヨル午流産
商I~！ （こと主流約）トノ鑑別ハ不可能ナリキ。第勾.U~U ノ iift .rt:. .y~常早産ノ、流歳菌ユ ＂）レモノト思惟ス。
